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Yaşar Kemal
M  A  A  A y ılın ın  bir kış günüydü. İsveç'te ha-
14 Ivayolları çalışanları grevdeydi. Türk- 
*■ w  İ l#  V ç e n in  büyük ustası, Türk edebiyatı­
nın yaşayan en büyük İsmi Yaşar Kemal'le Stock­
holm'den Kopenhag'a uzanan bir otomobil seya­
hati yaptık. O İstanbul'a devam edecekti; ben de 
eşimi karşılayıp Stockholm'e dönecektim. İstan­
bul'dan gelecek uçağı beklerken, beraberimizdeki 
öteki arkadaşlarla birlikte Kopenhag'ın sokakların­
da biraz yürüdük ve sohbet ettik.
Kopenhag'ın araç trafiğine kapalı sokaklarından 
birindeydik. Günlerden pazardı. Ortalıkta çok faz­
la sayıda insan yoktu. Elindeki plastik torbada içki­
lerini taşıyan bir sarhoş sallana sallana, yalpalaya 
yalpalaya bize doğru geliyordu.
Yaklaşık on metre ötemizde, fena halde akşam­
dan kalma olduğu besbelli olan gencin, birden bi­
re çakılıp, adeta hazırola geçtiğini, ceketinin düğ­
melerini iliklediğini ve bizi beklediğini gördük. 
Durum biraz tuhaftı... Ne beklemek gerektiğini 
kestiremiyorduk.
Yaklaşınca genç adam, büyük bir saygıyla Yaşar 
Kemal'e yanaştı. Bütün gücüyle kendini topladı, 
bütün terbiyesini takındı ve gayet dikkatle seçtiği 
ve tane tane dile getirdiği İngilizce kelimelerle 
şunları söyledi; "Siz Türkiye'nin büyük romancısı 
Yaşar Kemal'siniz, değil mi? Ben sizin İngilizce ve 
Danimarkacaya çevrilen bütün eserlerinizi oku­
dum. Siz çok büyük bir yazarsınız... Size derin 
saygılarımı ve eserleriniz için candan teşekkürleri­
mi sunarım..."
İrkilmiştim. Yaşar Kemal bana göre Türkçenin en 
büyük ustası, yaşayan Türk edebiyatçılarının tartış­
masız en büyük İsmiydi. Kuzey ülkelerinde gitti­
ğim kitapçı dükkanlarında yerel dillere çevrilmiş e- 
serlerini gördüğüm tek Türk yazarıydı. Bunun için 
kendisine teşekkür borçlu olduğumuzu düşünüyor, 
açıkçası ondan gurur duyuyordum.
Ama Yaşar Kemal'in Kuzey Avrupa'da, onu da­
ha önce sadece fotoğraflarında görmüş, sokaktan 
geçen genç bir sarhoşu kendine getirecek ve say­
gıyla adeta önünde eğdirecek kadar etkili bir yazar 
olduğunun doğrusu farkında değildim.
Almanca bilmediğim için henüz Yaşar Kemal'in 
Der Spiegel 'de yayımlanan ve Türkiye'de kıyamet 
koparan, Kürt sorunuyla ilgili yazısını okumak im­
kanını bulamadım. Türk gazetelerinde çıkan küçü­
cük özetlerinin Yaşar Kemal'in ne dediği konusun­
da bana yeterli bilgi verdiğine de inanmıyorum. 
Yaşar Kemal'e saldırma yarışına girenlerin de yazı­
yı okumuş olmaları mümkün değil. (Öğrendiğime 
göre, Der Spiegel yazının Yaşar Kemal'in onayla­
dığı bir özetini bastı. Yazının tamamı yakında Can 
Yayınları'nın basacağı Türkiye'de Düşünce Özgür­
lüğü üzerine bir kitapta yer alacak.)
Fakat Yaşar Kemal'in ne dediği aslında çok da 
önemli değil. Önemli olan söylediklerine gösteri­
len tepkiler...
Türkiye'nin sorunları üzerine Yaşar Kemal ko­
nuşmayacak, yazmayacak da kim konuşacak, ya­
zacak?
Yaşar Kemal gibi en büyük kültür adamlarımız­
dan biri ülkemde yangın var, bu yangını söndür- 
meliyiz diye yazmayacak da kim yazacak? Dün 
bana telefonda, "Bu ülkeye dilimizle ve kanımızla 
bağlıyız. Ülkeyi böldürmemek için elimizden ge­
len herşeyi yapacağız," diyen Yaşar Kemal, Türki­
ye'nin en büyük sorunu üzerine görüşlerini dile 
getirmeyecek de kim getirecek?
Ve siz Türkiye'yi yönetenler, Türkiye'nin yetkili 
etkili kişileri, Yaşar Kemal'e kulak vermeyeceksiniz 
de kime vereceksiniz? Türkiye'nin büyük kültür a- 
damlarının sizden farklı görüşlerine saygı göster­
meyeceksiniz de hangi görüşe saygı göstereceksi­
niz? Siz Türkiye'ye örnek olmayacaksınız da kim 
olacak? Siz demokrat mısınız yoksa nesiniz?
Aslında Yaşar Kemal görüşlerini çoktandır cesa­
retle dile getiriyor. Ama Türk basınında bu görüşle­
re yer verme cesaretini gösteren olmadı. Şimdi Der 
Spiegel bu görüşleri kılına dokunmadan yayımla­
yınca, bu defa Yaşar Kemal'i "hain" ilan etme yarı­
şına girildi... Üstelik, bu yazıyı Batıklara yaranmak, 
açıkça Nobel edebiyat ödülünü almak için kaleme 
aldığı da iddia ediliyor.
Merak etmeyin beyler, Yaşar Kemal'in Nobel e- 
debiyat ödülüne ihtiyacı yok. Dünyanın okuyan 
insanları Yaşar Kemal'e en büyük ödülü, dünyanın 
en büyük yazarlarından biri olma payesini çoktan 
verdiler.
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